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Para mayor información sobre la creación de un semillero de investigación se puede 
dirigir directamente a la oficina de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Me-
dio Ambiente, Sede Vivero Edf. Natura 2º piso o escribir al correo:  
facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co 
El formulario para la creación y registro de un semillero de investigación ante el CIDC, lo 
puede descargar en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?
option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103  
Mayor información sobre los semilleros de investigación de la Facultad registrados ante el 




Tengo el gusto de presentar el numero 2  volumen 10 del Boletín Semillas Ambientales. En 
este número se presentan los trabajos que fueron expuestos durante el séptimo encuentro de 
grupos y semilleros de investigación; dando cuenta de una gran variedad de trabajos investi-
gativos que se desarrollan en nuestra Facultad, por parte de los semilleros de investigación, y 
del buen nivel con que se llevan a cabo. 
Los invito, a leer estos artículos donde sin duda encontrarán temas de su interés y aspectos 
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